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FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS 
DE ECOEFICIENCIA, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL 








El ámbito medioambiental se ha considerado un asunto preeminente en el mundo, tanto en el 
ámbito político como en lo socio-cultural durante las últimas décadas. Una serie de 
lineamientos para preservar y aminorar la huella nociva que ha dejado el hombre a través del 
tiempo, se han realizado por medio de la pedagogía y educación ambiental, donde esta última, 
se adjudica desde la niñez hasta la edad adulta, en espacios comunes para todos nosotros 
(Hogar, trabajo y centros educativos), contribuyendo en la sociedad un pensamiento crítico-
constructivo, acerca de los impactos negativos y los posibles métodos que subsanen dichos 
efectos. 
 
El presente proyecto, fue realizado con la intención de apoyar a los Estudiantes y cuerpo 
Docente de la I.E.D Antonio Nariño, en la adecuada toma de conciencia y aplicación de 
metodologías sostenibles para el ambiente, conservando la idea de ligar temas como: las 
bases conceptuales, pedagógicas, técnicas y sociales, en el desarrollo de actitudes y 
competencias que fortalezcan el interés y la propagación de buenas prácticas, aplicando 
estrategias de identificación, formación, capacitación y la inclusión en las materias que 
componen el currículo del centro educativo, y así permitir a la comunidad anteriormente 






                                                          






Para la comprensión básica del presente capítulo, a continuación, se describen algunos 
conceptos claves en el desarrollo del proyecto: 
 
 Ambientalización Curricular: “La ambientalización del currículum consiste en introducir 
contenidos ambientales en el currículo de las materias que intervienen en la formación 
del alumnado, entendiendo como contenidos los conceptos, procedimientos y actitudes 
que todo/a profesional debe adquirir durante su formación”.  (Rabino & Darwitch, 2009) 
 Ambiente: Un sistema dinámico definido por las interacciones físicas, biológicas, 
sociales y culturales, percibidas o no, entre los seres humanos y los demás seres vivientes 
y todos los elementos del medio en el cual se desenvuelven, bien que estos elementos 
sean de carácter natural o sean transformados o creados por el hombre. (MMA y MEN, 
2002) 
 
 Escuela Ecoeficiente: “Una institución educativa es ecoeficiente cuando utiliza de 
manera eficiente los recursos existentes (agua, energía, suelos, áreas verdes y 
biodiversidad, etc.); reduce el impacto ambiental de sus actividades (acumulación de 
residuos, hacinamiento, contaminación); y agrega un nuevo valor al servicio educativo” 
(Perú) 
 
Una escuela es Ecoeficiente, cuando se incorpora la dimensión ambiental en la gestión y 
en el currículo; articulando la misión y visión de la institución educativa (formación, 
investigación y proyección social), y se orientan a la formación de ciudadanos 
conscientes de sus derechos y responsabilidades ambientales. (Osorio & CAR., 2014) 
 
 Educación ambiental: Proceso educativo permanente que busca generar conciencia 
ambiental (conocimiento, valores y participación) para el cuidado del ambiente y por 
ende para el desarrollo sostenible. 
 
 PRAE (Proyecto Ambiental Escolar): Los PRAE promueven una dinámica a partir de 
proyectos, en los que la participación y la gestión permiten a los alumnos desarrollar 
conocimientos, valores y actitudes acordes con las necesidades de su comunidad. 
(Sostenible) 
 
 Proyecto Educativo Institucional (PEI): Es el proyecto que cada establecimiento 
educativo deberá elaborar y poner en práctica en el cual se especifiquen los principios y 
fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la 
estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, 
todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus 
reglamentos.(Ministerio de Educación Nacional, 1994) 
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1. CONTENIDO  
1.1 GENERALIDADES DEL MUNICIPIO. 
 
El municipio de Nariño, se encuentra localizado en la parte sur-oriental del Departamento de 
Cundinamarca en la margen derecha del Rio Magdalena. Limita al norte con el Municipio de 
Guataquí, por el oriente con el Municipio de Jerusalén, Tocaima y Girardot (municipios de 
Cundinamarca), por el sur con Girardot y por el occidente con el Rio Magdalena que lo separa 
con el Departamento del Tolima. 
Su cabecera municipal está situada a los 4°, 4’ latitud norte y 74°,50’ longitud oeste del 
meridiano de Greenwich. Se encuentra a 149 km de la capital del país y a 25 km de Girardot, 
su principal cetro de aprovisionamiento y abastecimiento de productos. 
Tiene una extensión de 5.400 hectáreas, de las cuales 5.380 conforman la zona rural (99.65%) 
y 20 hectáreas la zona urbana (0.35%). Su cabecera se encuentra a 263 m.s.n.m. Todo el 
territorio corresponde a clima cálido (32°C) con una precipitación promedia anual de 
1.044ml y humedad relativa del 67%, Teniendo en cuenta que su principal fuente hídrica es 
el Rio Magdalena, sus suelos desarrollados a partir de materiales sedimentarios 
moderadamente profundos, bien drenados con fertilidad moderada, es apta para cultivos 
transitorios como el Maíz Yucatán y la ganadería, por sus planicies, como su principal 
actividad económica. (Nariño Cundinamarca, 2012) 
1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN  
 
A continuación, se describe de forma breve los aspectos más importantes y de mayor interés 
tenidos en cuenta para el desarrollo del proyecto. 
INSTITUCIÓN EDUCATICA DEPARTAMENTAL ANTONIO NARIÑO 
COORDENADAS (PLANAS) DE LA INSTITUCIÓN N 04°23,753’ -  W 0,74°79,752' 
RECTOR Ernesto Suárez Monroy 
CORREO INSTITUCIONAL ernestoso57@yahoo.com 
SEDES DE LA INSTITUCIÓN 
Seis (6) (Cuatro Rurales y Dos 
Urbanas) 
- Escuela Rural Garbanzal (Vereda Garbanzal) 
- Escuela Rural Buscavida (Vereda Buscavida) 
- Escuela Rural La Reforma (Vereda La Reforma) 
- Escuela Rafael Pombo (Vereda Sabaneta) 
- Escuela Antonio Nariño (CALLE 3 ENTRE CRA 3-4) 
- Colegio Antonio Nariño (CALLE 4 ENTRE CRA 2-3) 
 
170 estudiantes y 6 Docentes en la 
sede priorizada. 
 
Jornada Diurna: 8:00 am – 1:00pm. 
SEDE PRIORIZADA IED Antonio Nariño (Escuela) 
Profesor encargado de la sede priorizada Noris Viviana González Barajas 
Tabla 1. Datos generales I.E.D Antonio Nariño. 




La Escuela del IED Antonio Nariño, se encuentra ubicada entre la Calle 3 y Carrera 3-4, 
siendo de fácil acceso para la comunidad que allí es educada, pues está a menos de 2 km de 
la entrada al municipio y a 4 km del parque central del Municipio. En el siguiente mapa se 
ilustra su ubicación: 
 
Mapa 1. Ubicación de la Escuela IED Antonio Nariño (Sede Priorizada). 
Fuente: Secretaria de Planeación. 
2. ETAPA DE DIAGNÓSTICO 
 
Inicialmente se identifica el estado del centro educativo a nivel ambiental para fines del 
desarrollo metodológico a implementar, teniendo en cuenta una serie de evaluaciones 
integrales en este proceso de reconocimiento en los componentes: académico, social y 
técnico-ambiental, que ayudará en la formación y promoción de valores y responsabilidades 
en cada uno de los integrantes de la institución. 
 
2.1 COMPONENTE ACADÉMICO 
 
La aplicación de encuestas es una de las mejores herramientas para la investigación al 
momento de querer tener una percepción del ¿Cómo estamos en este momento? y ¿Qué 
debemos reforzar o cambiar? en el ámbito ambiental del conocimiento, dentro de la IED 
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Antonio Nariño, siendo esta aplicada tanto en estudiantes, como a docentes y padres de 
familia. 
 
2.1.1 ANÁLISIS INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO KPSI 
 
El instrumento de análisis y evaluación o por sus siglas en inglés KPSI2, permite valorar los 
conocimientos previos de una población mediante una serie de preguntas con opción múltiple 
de respuesta, en este caso, la población son los docentes (17) de la IED Antonio Nariño. 
 
Los conocimientos evaluados son: 
 
●Conceptual.  ●Procedimental. ●Actitudinal. 
 
Dichos conocimientos son evaluados bajo los siguientes criterios: 
1. No lo conozco, no lo comprendo. 2. Lo conozco poco. 
3. Lo conozco, pero, no sabría 
explicarlo. 
4. Lo conozco y sabría cómo 
explicarlo. 
 
 Nivel conceptual 
 
Para tener una visión más profunda y evaluar el conocimiento que tienen los 17 docentes 
encuestados sobre la Ecoeficiencia, se desarrollan los siguientes 19 ítems: 
  
                                                          
2 Knowledge and Prior Study Inventory, Young & Tamir, 1977 
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Ítem Planteamientos  1 2 3 4 
1 Concepto de ecoeficiencia 5 29% 3 18% 7 41% 2 12% 
2 Concepto de desarrollo sostenible 2 12% 3 18% 7 41% 5 29% 
3 Sistema de gestión ambiental escolar 0 0% 6 35% 6 35% 5 29% 
4 Manejo y gestión de residuos- GIRS 4 24% 6 35% 5 29% 2 12% 
5 Apropiación y conservación del recurso hídrico 2 12% 5 29% 4 24% 6 35% 
6 
Reconocimiento, uso y apropiación de la biodiversidad del 
sector 
2 12% 5 29% 5 29% 5 29% 
7 Componentes del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 0 0% 2 12% 4 24% 11 65% 
8 Seguridad alimentaria y servicios ambientales 2 12% 6 35% 7 41% 2 12% 
9 Uso eficiente y racional del agua 0 0% 3 18% 2 12% 12 71% 
10 Uso eficiente de la energía 0 0% 3 18% 3 18% 11 65% 
11 Diversidad cultural, apropiación y ordenamiento del territorio 2 12% 6 35% 6 35% 3 18% 
12 Riesgos naturales 2 12% 3 18% 5 29% 7 41% 
13 Riesgos tecnológicos 2 12% 4 24% 7 41% 4 24% 
14 Consecuencias del cambio climático 2 12% 1 6% 4 24% 10 59% 
15 Agentes contaminantes en suelos 2 12% 4 24% 3 18% 8 47% 
16 Agentes contaminantes en aire 2 12% 4 24% 1 6% 10 59% 
17 Transversalización del currículo 2 12% 2 12% 2 12% 11 65% 
18 Energías renovables 3 18% 6 35% 5 29% 3 18% 
19 Derechos ambientales 2 12% 5 29% 5 29% 5 29% 
Tabla 2. Planteamientos del KPSI- Nivel conceptual. 





Gráfica 1. Resultados porcentuales del nivel conceptual de la encuesta KPSI. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Los resultados de la gráfica 1 indican que, el 51% de los docentes conocen y saben cómo 
explicar conceptos referentes a la educación y elementos medioambientales nombrados en 
los ítems, compartiendo el 59% de este criterio con: Agentes contaminantes del aire y 
Consecuencias del cambio climático. Por otro lado, alrededor de la mitad de los docentes 
encuestados califican los criterios (Lo conozco poco; Lo conozco, pero, no sabría explicarlo), 
casi que por igual; representado el 51% de la población promedio de docentes, siendo este 
porcentaje un criterio vital para la resolución de talleres que fortalezca e incremente la 




 Nivel procedimental 
 
Para tener una visión más profunda y evaluar el conocimiento que tienen los docentes sobre 
el PRAE y su funcionamiento dentro de una institución, de desarrollaron los siguientes 9 
ítems: 
 
Ítem Planteamientos  1 2 3 4 
1 Funcionamiento de un Comité Ambiental 8 47% 3 18% 4 24% 2 12% 
2 Formulación de PRAES con énfasis en ecoeficiencia 6 35% 2 12% 5 29% 4 24% 
3 
Metodologías para la educación ambiental con enfoque en 
Ecoeficiencia 
6 35% 4 24% 4 24% 3 18% 
4 Elaboración de plan de acción ambiental 3 18% 6 35% 4 24% 3 18% 
5 Elaboración de tramas de contenidos conceptuales 5 29% 8 47% 4 24% 0 0% 
6 Código de colores para la segregación de residuos sólidos 2 12% 2 12% 5 29% 8 47% 
7 Estrategias para implementar energías alternativas 8 47% 5 29% 3 18% 1 6% 
8 Aprovechamiento de los residuos 2 12% 4 24% 6 35% 5 29% 
9 
Decreto 1743 de 1994: Diseño e implementación de los 
Proyectos Ambientales Escolares: PRAES 
6 35% 1 6% 7 41% 3 18% 
Tabla 3. Planteamientos del KPSI- Nivel procedimental. 
Fuente: Consultorio ambiental Universidad Libre. 
 
 
Gráfica 2. Resultados porcentuales del nivel procedimental de la encuesta KPSI. 




Los resultados de la gráfica 2 indican que alrededor del 39,2% de los encuestados, tienen 
comportamientos hacia el desconocimiento y no comprensión de metodologías, estrategias o 
formulación de proyectos ambientales escolares. Además, a pesar de que el 41% de los 
docentes tiene conocimiento del Decreto 1743 de 1994, el 35% desconoce o no comprende 
la formulación de PRAES con énfasis en Ecoeficiencia, ítem que debe ser fortalecido 
mediante estrategias tomadas a nivel conceptual. Por otro lado, el 47% de encuestados no 
conoce y no comprende cómo funciona el comité ambiental, el cual podrá fortalecer un 
diseño e implementación del PRAES en la institución. Cerca de la mitad de docentes (47%) 
conocen los códigos de colores para la segregación de residuos sólidos y saben cómo 
explicarlos a la comunidad. 
 
 
 Nivel actitudinal 
 
Para tener una visión más profunda y evaluar el conocimiento que tienen los docentes sobre 
la conducta y responsabilidad ambiental dentro y fuera de la institución, de desarrollaron los 
siguientes seis ítems: 
 
Ítem Planteamientos  1 2 3 4 
1 Importancia socio ambiental del reciclaje 2 12% 1 6% 7 41% 7 41% 
2 
Identificación de problemas ambientales en su institución 
educativa y en el entorno 
2 12% 1 6% 6 35% 8 47% 
3 Consumo responsable 3 18% 0 0% 8 47% 6 35% 
4 
Negociación democrática, solidaridad, tolerancia, cooperación, 
sistema de valores más ecológicos. 
1 6% 2 12% 8 47% 6 35% 
5 La evaluación como objeto de aprendizaje 0 0% 2 12% 8 47% 7 41% 
6 Compromiso de vigías ambientales 5 29% 1 6% 8 47% 3 18% 
Tabla 4. Planteamientos del KPSI- Nivel actitudinal. 





Gráfica 3. Resultados porcentuales del nivel actitudinal de la encuesta KPSI. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Según la gráfica 3, se observa que los resultados son positivos en referencia a la importancia 
en la identificación de problemas ambientales de la institución y el entorno, siendo el 47% 
de docentes quienes afirman conocer y poder explicar este ítem. Además, los docentes 
conocen pero no saben explicar temas como el consumo responsable y la evaluación como 
objeto de aprendizaje. En promedio, el 80 % de los docentes tiene apropiación sobre la 
conducta y responsabilidad ambiental dentro y fuera de la institución, donde el 44% hace 
referencia a conocer, pero, no saber explicar y el 36% a conocer y saber explicar, alguna de 
las categorías de la evaluación. Por otro lado, el 20% restante, corresponde a un 13% y 7% 
en promedio de docentes que no conocen, no comprenden o conocen poco del tema.  
 
2.1.2 ANÁLISIS DE ENCUESTAS A DOCENTES 
 
Las siguientes tablas (tabla 5 y tabla 6), contienen información concerniente a preguntas 
cerradas realizadas respecto a ocho ejes ambientales. Estas preguntas tienen por objetivo 
poner en contexto medioambiental al encuestador (autor del proyecto) y así tener un 
acercamiento a la realidad ambiental inmediata que viven las personas dentro y fuera de ella; 
del cómo se encuentra la institución en el momento, su entorno, el conocimiento de su 
situación actual y perspectiva de la misma, para una mejor toma de decisiones en el futuro. 
 
Para la tabla 5, se realizó la encuesta a una población de 17 docentes, los cuales hacen parte 




Tabla 5. Resultados de encuestas docentes. 
Fuente: Consultorio ambiental Universidad Libre. 
 
A partir de lo descrito en la tabla 5, el 88% de docentes indica que no se cuenta con algún 
sistema de reutilización de agua, mientras que el 71% de la población responde 
negativamente al uso eficiente del agua, lo que no coincide con los resultados planteados por 
los estudiantes, con un 64% y 83%, respectivamente. En caso del eje temático de residuos, 
el 100% de docentes conoce las clases de material reciclable y aunque el 59% realice 
separación adecuada de los residuos según su característica, el 59% no tiene claridad acerca 
de la cantidad de residuos que se genera en la IED. En el ámbito de biodiversidad, a pesar 
del alto grado de conocimiento de especies de la fauna y flora Nariñense (82%), según el 
88% de docentes, la Institución no cuenta con suficientes zonas verdes en las cuales se pueda 
apreciar y estudiar esta biodiversidad, en pro de fortalecer el lazo educativo del cuerpo 
docente y estudiantil. 
 
EJE TEMÁTICO ÍTEM SI NO 
RECURSO 
HÍDRICO 
¿Tienen algún sistema de reutilización del agua en su 
institución educativa? 
2 12% 15 88% 
¿En el colegio se hace uso eficiente del agua? 5 29% 12 71% 
ENERGÍA 
¿Desconecta cargadores y demás equipos electrónicos 
cuando no están en uso? 
14 82% 3 18% 
¿Utilizan bombillos ahorradores en su institución educativa? 17 100% 0 0% 
¿Dispone en sitios de recolección las pilas usadas? 3 18% 14 82% 
RESIDUOS 
¿Conoce las clases de materiales reciclables? 17 100% 0 0% 
¿En casa realiza separación de residuos? 10 59% 7 41% 
¿En el colegio realizan separación de residuos según 
características? 
13 76% 4 24% 
¿Tiene claridad acerca de la cantidad de residuos sólidos que 
se generan en su institución educativa? 
7 41% 10 59% 
BIODIVERSIDAD 
¿Considera que hay suficientes áreas verdes en su institución 
educativa? 
2 12% 15 88% 
¿Identifica la biodiversidad de su región? 14 82% 3 18% 
AIRE 
¿Reconoce problemas de contaminación atmosférica en su 
institución educativa? 
8 47% 9 53% 
SUELO 
¿Reconoce problemas de contaminación de suelos en el 
entorno de la institución educativa? 
4 24% 13 76% 
GESTIÓN DEL 
RIESGO 
¿Identifica riesgos tecnológicos en su institución educativa? 7 41% 10 59% 
¿Identifica riesgos naturales (inundaciones, derrumbes, 
hundimientos) en el entorno de la institución educativa? 




¿Considera que las problemáticas ambientales de su 
institución pueden ser abordadas por áreas como la 
Matemática? 
14 82% 3 18% 
¿Considera que un educador debe tener formación 
ambiental? 
17 100% 0 0% 
¿Cree que los estudiantes tienen ideas sobre la problemática 
ambiental del entorno? 
13 76% 4 24% 
¿El colegio genera espacios de discusión en relación a las 
causas y efectos de la problemática ambiental? 
16 94% 1 6% 
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2.1.3 ANÁLISIS DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES 
 
Para la tabla 6, se realizó la encuesta a una población de 87 estudiantes. 
 
Tabla 6. Resultados de encuestas estudiantes. 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la anterior tabla, se concluye que la comunicación que ha recibido el cuerpo estudiantil 
en la sede priorizada es óptima. Si se pone en contraste con los resultados obtenidos por parte 
de los docentes, se observa que en temas como: Recurso Hídrico, Energía y Residuos; los 
jóvenes manejan y tienen más contacto. Por otro lado, se evidencia que la biodiversidad es 
un factor importante, puesto que, aunque casi la mitad de la población estudiantil encuestada 
considera que contiene pocos espacios verdes dentro de la institución (48%), ellos se 
encuentran en capacidad de describir la flora y fauna de su región (78%), ítem que comparte 
grado de positivismo con los docentes encuestados, dando una calificación del 82%. Por otro 
lado, aunque los estudiantes tengan muy presente, los mencionados ejes ambientales, temas 
como la calidad del aire y la calidad del suelo, deben ser tenidos en cuenta para una visión 
global del impacto ambiental en la institución. 
 
EJE TEMÁTICO ÍTEM SI NO 
RECURSO 
HÍDRICO 
¿Tienen algún sistema de reutilización del agua en su 
institución educativa? 
56 64% 31 36% 
¿En el colegio se hace uso eficiente del agua? 72 83% 15 17% 
ENERGÍA 
¿Desconecta cargadores y demás equipos electrónicos 
cuando no están en uso? 
71 82% 16 18% 
¿Identifica los tipos de energías renovables? 62 71% 25 29% 
¿Utilizan bombillas ahorradoras en su institución 
educativa? 
74 85% 13 15% 
¿Dispone en sitios de recolección las pilas usadas? 39 45% 48 55% 
RESIDUOS 
¿Realiza separación de residuos según características, en 
el aula de clases? 
49 56% 38 44% 
¿Conoce las clases de materiales reciclables? 58 67% 29 33% 
¿En casa hace separación de residuos? 54 62% 33 38% 
¿Consume bebidas en empaques de icopor, plástico y/o 
tetra-pack? 
59 68% 28 32% 
BIODIVERSIDAD 
¿Considera que hay suficientes áreas verdes en su 
institución educativa? 
45 52% 42 48% 
¿Identifica la biodiversidad de su región? 68 78% 19 22% 
AIRE 
¿Reconoce problemas de contaminación atmosférica en 
su institución educativa? 
60 69% 27 31% 
SUELO 
¿Reconoce problemas de contaminación de suelos en el 
entorno de la institución educativa? 
61 70% 26 30% 
GESTIÓN DEL 
RIESGO 
¿Identifica riesgos tecnológicos en su institución 
educativa? 
49 56% 38 44% 
¿Identifica riesgos naturales (inundaciones, derrumbes, 
hundimientos) en el entorno de la institución educativa? 




¿Ha realizado algún proyecto de tipo ambiental en su 
institución educativa? 
66 76% 21 24% 
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2.1.4 ANÁLISIS DEL PRAE DE LA INSTITUCIÓN 
 
El PRAE es un proyecto que incorpora la problemática ambiental local al quehacer de las 
Instituciones Educativas, teniendo en cuenta la dinámica natural y socio – cultural del 
contexto. Dicha incorporación tiene el carácter transversal e interdisciplinario propio de las 
necesidades de la comprensión de la visión sistémica del ambiente y de la formación integral 
requerida para la transformación de realidades locales, regionales y nacionales. Formación 
para: Ser - saber y saber hacer en el marco de una ética adecuada al manejo sostenible del 
ambiente, que involucra comportamientos, valores y actitudes. (Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2012) 
 
Para determinar de manera objetiva las fortalezas y debilidades de la IED Antonio Nariño 
con respecto al PRAE propuesto, se evalúan criterios que son foco en el cuerpo del 
documento y que enmarcan el concepto de educación ambiental, procesos de formación que 
promuevan: la solidaridad, tolerancia, consenso y autonomía a la hora de tomar decisiones; 
piezas claves en la formación de un pensamiento crítico, que implante en: los estudiantes, 
docentes, padres de familia y directivos; sinergia entre lo natural y lo socio-cultural. 
 
Los resultados de la evaluación se describen en la tabla 7. Se evidencia que se involucra a la 
comunidad académica en fortalecer los conocimientos de manejo de residuos sólidos, 
especialmente el plástico, ya que es la materia prima que usa esta institución, ya sea para 
decoración o comercialización. Además, hay un fuerte trabajo en la divulgación del PRAE, 
teniendo en cuenta que, en primera instancia, los docentes son uno de los pilares 
fundamentales en la apropiación de temas medioambientales y son ellos quienes, mediante 
su profesión, involucran al estudiante en las estrategias que se plantean para mejorar su 
entorno. En general, es un documento muy bien estructurado y coherente donde se ve una 
articulación del PRAE con el PEI, reconociendo factores medioambientales negativos dentro 
de la institución y teniendo un tema de importancia dentro de sus acciones pedagógicas. 
 
Se sugiere la sostenibilidad del proyecto, el cual debe expresar las dificultades o limitaciones 
que se pueden presentar para su normal desarrollo, determinando si hay factores internos o 
externos a la Institución Educativa que puedan ocasionar un retraso en su ejecución, 
probabilidad de obtener las fuentes de financiación y la capacidad administrativa para su 
ejecución y operación. (Galeano, 2015). Además, se sugiere incluir un plan de mejoramiento 






•Enuncia y caracteriza el contenido del 
PRAE. 
• Incorpora el objeto de estudio. 
 “Manejo Adecuado de Residuos 
Sólidos=Calidad de Vida” 
Identificación 
del problema  
• Incluye el contexto y las problemáticas 
actuales de la comunidad. 
• Incluye otras investigaciones relacionadas. 
• Incorpora conceptos y variables claramente 
definidos. 
• Describe las características más relevantes 
del problema o la necesidad identificada. 
¿Cómo manejar los residuos sólidos en la 
institución educativa departamental 
Antonio Nariño del municipio de Nariño 
entre los años 2012-2015? 
Justificación 
• Describe causas y propósitos que motivan 
la investigación. 
• Importancia para el contexto y la 
comunidad. 
• Uso e impacto de los resultados. 
• Describe el propósito y los resultados 
esperados a través de la ejecución del 
proyecto. 
• Considera aspectos positivos y negativos 
del proyecto en relación a recursos naturales, 
ecosistemas, identidad cultural y estilos de 
vida. 
El PRAE se plantea como una estrategia de 
solución en la reducción del volumen de 
desechos que llegan a la zona de 
disposición final “Parque Ecológico 
Praderas del Magdalena”, y que 
ambientalmente es uno de los mayores 
problemas por contaminación generada 
sobre el suelo y el Rio Magdalena, además 
de mal aspecto visual. Lo anterior, 
involucrando al grupo de docentes para 
poder transversalizar las áreas de la IED, 
teniendo una participación activa de los 
estudiantes para obtener buenos resultados. 
Objetivos del 
proyecto 
• Plantea objetivos medibles articulados con 
el problema de investigación. 
• La redacción empieza con un verbo en 
infinitivo. 
• Los objetivos incluyen el qué y el cómo de 
la investigación. 
• Los objetivos específicos permiten 
alcanzar el objetivo general. 
• El verbo utilizado está acorde con las 
habilidades de desarrollo de pensamiento. 
Objetivo general: 
Clasificar los residuos sólidos con el fin de 
contribuir al mejoramiento ambiental en la 
institución educativa departamental 
Antonio Nariño del municipio de Nariño. 
Marco 
referencial 
• Marco teórico. Exposición y análisis de 
teorías y enfoques relacionados con el tema 
de investigación. 
• Marco filosófico. Aspectos de formación 
en valores de acuerdo a la temática 
ambiental. 
• Marco Legal. Legislación referente al tema 
de estudio. 
• Marco geográfico. Relación del entorno y 
características específicas de la zona 
aledaña. 









• Se evidencian las fases desarrolladas según 
objetivos específicos. 
• Especifica técnicas para recolección de 
datos, población beneficiada, características 
culturales. 
• Incorpora los recursos humanos, 
institucionales, físicos y económicos para el 
desarrollo del proyecto. 
• Incluye presupuesto y costos. 
• Cronograma de actividades. 
• Inclusión de áreas diferentes a las Ciencias 
Naturales. 
Su estructura es Coherente y articula la idea 
de involucrar a la comunidad en las 
actividades del proyecto. 
Alternativas 
de solución 
• Concertación de posibles soluciones 
vinculando a la comunidad. 
• Aporte de la comunidad a la solución del 
problema, asignación de funciones, 
presencia de comités de trabajo. 
• Describe las diferentes opciones con las 
que cuenta para llevar a cabo el proyecto. 
Se describe una metodología de alcance 
hacia el objetivo propuesto, siguiendo unas 
pautas explicitas y llevando un cronograma 
de ejecución donde se tiene en cuenta la 
influencia de la comunidad en el proyecto. 
Sostenibilidad 
del proyecto 
• Expresa las dificultades o limitaciones que 
se pueden presentar para el normal 
desarrollo del proyecto, determinando si hay 
factores internos o externos a la Institución 
Educativa que puedan ocasionar un retraso 
en la ejecución del proyecto, probabilidad de 
obtener las fuentes de financiación y la 
capacidad administrativa para su ejecución y 
operación. 
No hay claridad sobre las limitaciones que 
en algún momento puedan presentarse y 
afecten el desarrollo normal del proyecto. 
Por otro lado, se especifica textualmente las 




• Relación de la comunidad comprometida 
con el problema, estructura de comités. 





• Describe los indicadores que permiten 
hacer seguimiento y evaluación en cuanto a 




• Propuesto de acuerdo a los resultados del 
proyecto. 
A pesar de contar con un cronograma de 
actividades trazado y resultados esperados, 
no se cuenta con un plan de mejoramiento 
que sirva de insumo en el desarrollo 
continuo del proyecto. 
Impacto del 
proyecto 
• Articulado con políticas municipales y/o 
regionales. 
• Inclusión de factores externos a la 
institución. 
• Continuidad de las actividades ambientales 
planteadas por la institución. 
  
Tabla 7. Matriz de evaluación PRAE. 




2.1.5 ANÁLISIS DEL PEI DE LA INSTITUCIÓN 
 
La Ley 115 de 1994 en su artículo 73 señala que con el fin de lograr la formación integral 
del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un 
Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios 
y fines del establecimiento, los recursos de los docentes y didácticos disponibles y necesarios, 
la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, 
todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos.  
(Universidad Libre, 2014). Como también, el Decreto 1860 de 1994, por medio del cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994 en los aspectos pedagógicos y organizativos, en 
su Capítulo III establece los contenidos, adopción y obligatoriedad del Proyecto Educativo 
Institucional. (Universidad Libre, 2014) 
 
Por ende, el documento muestra su entereza en el ambito educativo como una herramienta 
de gestión. En el proyecto se analiza su enfoque ambiental, cuyos resultados se encuentran 





Coherencia Aunque es un documento corto se evidencia 
encadenamiento y articulación de ideas 
entre párrafos, así como coherencia. Cohesión 
Fundamentación 
Título Vivo y convivo. 
Existencia de énfasis o eje temático 
Eje Temático: Educar en competencias 
laborales y ciudadanas. 
Existencia de aspecto ecológico-ambiental 
en la visión institucional 
  
Existencia de aspecto ecológico-ambiental 
en la misión institucional 
Elementos de la misión: Contribuir en el 
desarrollo de las competencias ambientales. 
Planteamiento de objetivos con un enfoque 
ambiental 
  
Descripción de temáticas ambientales en los 
principios institucionales y/o filosóficos de 
la institución 
  
La fundamentación teórica incluye aspectos 
ecológicos 
Dentro de sus asignaturas se encuentra la de 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 
Identificación de problemas y necesidades 
ambientales en el diagnóstico institucional 
Contaminación auditiva y ambiental. 
Existencia de Comité Ambiental con 
funciones definidas 
  
Programas de capacitación ambiental para la 
comunidad educativa 
  
Presencia de criterios de gestión ambiental   
Gestión 
Administrativa 
Incorporación del enfoque ambiental en el 
fundamento pedagógico de la institución 
Una de sus estrategias pedagógicas, es la de 
Articular los Proyectos transversales con 




Las estrategias pedagógicas propuestas 
tienen un enfoque ambiental 
Dentro de sus estrategias, la única 
directamente abarcada por el sub-criterio es 
la de: Conservación del medio ambiente. 
Realización de actividades con enfoque 
ambiental 
Se describen proyectos para acciones 
pedagógicas que contienen metodologías 
sobre: conservación del medio ambiente, 
control de riesgos y proyectos educativos 
rurales (PER). 
Existencia de principios de formación con 
un enfoque ambiental 
  
Incorpora proyectos ambientales y/o 
programas transversales 
Conservación del medio ambiente, control 
de riesgos y proyectos educativos rurales 
(PER) 
Tabla 8. Matriz de evaluación PEI. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Se verifica que el PEI se encuentra ligado a la educación formal, más no contempla la 
formación ambiental, dado que en primera instancia no se describe objetivos de carácter 
medioambiental, a pesar de poseer programas o proyectos en su fundamentación pedagógica, 
lo que genera una leve articulación con el PRAE. Para cumplir los respectivos objetivos de 
transversalización y ecoeficiencia, se recomienda que el documento describa actividades y 
programas de capacitación ambiental a la comunidad educativa, además, tener en cuenta la 
inclusión del aspecto ambiental en la visión y objetivos que la IED pretende articular en la 
formación académica estudiantil. Además, promover la consolidación de un comité 
ambiental, cuya labor será la de velar por la toma de decisiones y generar espacios donde se 
discutan proyectos y temas de importancia en el ámbito ambiental de la IEDAN, también, 
replicando y promoviendo la responsabilidad medioambiental en el municipio, en 
representación de la Institución. A pesar de ser un documento corto en contenido, muestra 
encadenamiento y articulación de las ideas entre párrafos, así como coherencia.  
 
2.2 COMPONENTE SOCIO-AMBIENTAL 
 
En este componente, lo más significativo es la implementación de talleres dirigidos al Comité 
Ambiental Escolar de la Ecoeficiencia (CAEE), conformado durante el proceso de uno de los 
talleres realizados en la sede priorizada, de los cuales hacen parte estudiantes, docentes y 
padres de familia, con el fin de comprometerse en el cuidado y sostenibilidad de las 
estrategias a implementar, adquiriendo compromisos y objetivos claros consignados en cada 
taller. Estos talleres ayudan y fortalecen la importancia de mantener un equilibrio entre el 
consumo y los recursos naturales no renovables, a través de videos y actividades donde cada 
una de las personas reconoce cada aspecto de su entorno como un espacio propicio para la 




2.2.1 CARTOGRAFÍA SOCIAL 
 
Como herramienta en la interacción con los estudiantes, docentes y padres de familia, se 
seleccionó una herramienta que fuera capaz de analizar la problemática medioambiental en 
la sede priorizada, desde diferentes puntos de vista. La cartografía social es definida como 
una metodología participativa, a partir de los conceptos de Habegger Sabina y Mancila Iulia, 
quienes explican que es una propuesta conceptual y metodológica, que pretende apoyar los 
procesos de reflexión de la comunidad frente a su territorio. Esta tiene como propósito 
principal construir un conocimiento integral del territorio que se habita, con el fin de entender 
las estrechas relaciones que se han gestado entre habitante-espacio, y que finalmente llevará 
a entender que el territorio es un producto construido socialmente. (Habegger Sabina;Mancila 
Iulia, 2006).  
 
También, Gloria Restrepo y Álvaro Velasco entienden la cartografía social como un proceso 
participativo debido a que requiere, necesariamente, del aporte del conocimiento que la 
comunidad tenga de su territorio. Sin importar el nivel de escolaridad, de las aptitudes 
verbales, de dibujo y otras condiciones que puedan tener los participantes. Requiere de la 
visualización de la experiencia y de las relaciones de identidad que estos han generado con 
su territorio, para que logre ser efectiva y precisa en la información que produce.  (Restrepo 
& Velazco, 1998). Por ende, la cartografía social parte del entendimiento geográfico del 
lugar, para luego a través de la participación de sus habitantes poder evidenciar las relaciones 
sociales, intangibles, pero que en definitiva han generado transformaciones importantes sobre 
el territorio. En otras palabras, la cartografía social permite la construcción “virtual” de la 
realidad de un lugar, a través de un proceso dinámico de producción de conocimiento, para 
lograr estrategias más eficientes en la transformación del territorio. (Jaramillo, 2016). 
 
Para materia del proyecto, el uso de dicha herramienta facilitó la toma de decisiones al 
momento del diagnóstico sobre el problema a priorizar en la institución. Como se observa en 
la foto 1 y foto 2, la participación del cuerpo estudiantil, docentes y padres de familia es de 
vital importancia para la visualización y enfoque de los ejes ambientales que están siendo 
afectados dentro de la institución. Cómo primera conclusión a esta actividad se afirma que 
los docentes y estudiantes, en especial estos últimos a pesar de su edad, describen e 
identifican problemas que aquejan ambiental y socialmente a la institución. Problemas que 
concuerdan con los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a estudiantes y docentes, 
donde se afirma la apropiación de conceptos como el Recurso Hídrico, Residuos y 
Biodiversidad. Para dichos problemas, se identificaron: Uso ineficiente del Agua, un mal 
manejo de los residuos (orgánicos e inorgánicos) y poca interacción con la biodiversidad de 





Foto 1. Cartografía Social IED Antonio Nariño. 
Fuente: elaboración propia. 
Foto 2. Cartografía Social IED Antonio Nariño. 
Fuente: elaboración propia.
  
Foto 3. Explicación del Taller a los estudiantes de la sede priorizada. 
Fuente: elaboración propia 
 
Al observar el panorama en el cual se encuentra la sede, se identifican los impactos 
medioambientales que más relevancia posee la institución educativa. Dicho reconocimiento 
se realiza mediante el uso de una matriz de calificación, donde a los números 1, 2 y 3 se le 
da significancia de acuerdo al impacto existente (alto, medio y bajo, respectivamente), y los 
cuales están vinculados a los siete ejes temáticos del proyecto: Agua, Aire, Suelo, 
Biodiversidad, Energía, Riesgo y Residuo. La idea general, es priorizar de mayor a menor 
significancia, los impactos medioambientales que más influencia tiene en el cuerpo escolar. 
 
Para aterrizar más los resultados de la tabla 9, el uso de la matriz de influencia o Matriz de 
Vester, es indispensable en la comprensión de los anteriores resultados y así detallar las 





Tabla 9. Matriz de priorización de impactos vs. Ejes temáticos. (Matriz de influencia). 
Fuente: elaboración propia. 
 
CAUSAS PROBLEMA PRIORIZADO EFECTOS 
Inconsciencia ambiental y mala disposición 
de los residuos, el desperdicio del agua al 
dejar los grifos abiertos y el arrojar la basura 
al suelo. 
 Incorrecto manejo de los 
Residuos. 
 Embellecimiento de Zonas 
Verdes y Jardines 
Influye en las 
inundaciones del 
patio central, plagas 
y o epidemias. 
Peligro para la 
salud de los 
infantes. 
Tabla 10. Resultados matriz de influencia de la IED Antonio Nariño (Escuela). 
Fuente: elaboración propia. 
 
En conclusión, los problemas priorizados en esta primera etapa son de mayor interés por: 
 
Manejo de residuos: Esta problemática se centra en la inadecuada disposición de los residuos 
y en la falta de conciencia ambiental en los niños, la cual debe ser inculcada por los mayores, 
pero, también hacen falta puntos ecológicos y un centro de acopio para el almacenamiento 
de la materia prima (plástico), el cual usan para artesanías y generación de ingresos 
económicos. A pesar de que, en las encuestas se haya concluido que se manejaban conceptos 
básicos ambientales por parte de los docentes y estudiantes, no se identifica un compromiso 
relevante por hacer de dichos conceptos, propios y que se adhieran a la cotidianidad de los 
individuos involucrados. Por lo tanto, si no se traza un plan de trabajo en el cual se fortalezcan 
los conocimientos de un adecuado manejo de los desechos y se tenga los insumos requeridos 
para dicho plan, estos, seguirán siendo parte de los problemas por inundación, y a largo plazo, 
la comunidad educativa no formará un comportamiento responsable y amigable hacia el 
medio ambiente. 
















































de 1(Bajo) a 
3 (Alto) 
MAL MANEJO DE RESIDUOS 1 2 2 1 0 0 3 9 
DESPERDICIO Y DEFICIENCIA DE 
AGUA 
3 0 1 0 0 0 1 5 
FALTA EMBELLECIMIENTO (Jardines y 
zonas verdes) 
1 0 3 3 0 0 2 9 
ZONAS INUNDADAS 2 0 3 0 0 2 0 7 
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Embellecimiento ambiental/paisajismo: Por la falta de flora y fauna en la zona, es primordial 
enseñar conceptos y actividades de agricultura en los niños, ya que es una zona de 
temperaturas muy elevadas y no hay muchas lluvias, el niño debe aprender; qué cultivar y 
cómo cuidar su medio. La IEDAN a pesar de tener arboles de gran tamaño, no cuenta con un 
jardín o zona verde para recreación, crecimiento académico y personal de los estudiantes. Se 
debe proveer al estudiante de herramientas y lugares propicios, que faciliten el aprendizaje y 
apropiación de conocimientos y conceptos ambientales, lo anterior, fortalece la 
transversalización de las áreas académicas según el PEI y PRAE, a largo plazo. 
También, se obtiene un comportamiento positivo frente a los resultados obtenidos en la IED 
Antonio Nariño, pues, se observa un creciente estímulo ambiental en cada partícipe frente a 
los problemas que en un inicio, la comunidad no estima significante. Un ejemplo claro son 
las palabras de algunos niños, declarando genuina motivación y compromiso frente al 
cuidado, mantenimiento de la infraestructura, biodiversidad y responsabilidad socio-
ambiental que debe tener cada uno de ellos. 
 
2.3 COMPONENTE TÉCNICO 
 
Para este componente, se realizó un recorrido de inspección en la IED Antonio Nariño, el 
cual tuvo por objetivo la identificación de problemas de clase operativa y estado físico de 
las instalaciones, a partir de los 7 ejes ambientales propuestos (Agua, Aire, Suelo, 
Biodiversidad, Energía, Riesgo y Residuos). Este diagnóstico se realizó mediante el uso de 
una matriz (ver tabla 11), la cual permite tener una visión global del contexto ambiental 




I. CONTEXTO MUNICIPAL 
Municipio Institución Educativa 
Urban
a 
X Rural   
Nariño Institución Educativa Departamental Antonio Nariño- Escuela 
Precipitación Promedio 
(mm/año) 
1044 Temperatura Promedio (°C) 32 
Actividades Económicas Principales  Agropecuarias 
II. ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Usos del suelo en el entorno cercano a la institución 
Cuerpo de Agua X 
Vegetación 
natural 
X Cultivos  X 




Vía Frente a la IE Pavimentada X Destapada   






Edificios  4 
Administrativos  1 Empleados  2 
Estado Salones  B Ventilación B Iluminación B 
IV. COMPONENTES DEL PRAE 
1. Agua 
1.1 Agua para consumo de la Institución 
1.1.1 El Agua que se usa en la IE es Potable  SI X NO  
1.1.2 ¿Cuál es la fuente de abastecimiento? 
Acueducto municipal X Acueducto veredal  X 
Pozo   Fuente Hídrica  
Observaciones 
La institución cuenta con 5 tanques de almacenamiento, pero solo 3 funcionan adecuadamente y son 
utilizado: 2 para consumo en los baños y 1 en restaurante escolar. También, el acueducto municipal presenta 
cortes de agua 1 día entre semana. 
1.1.3 ¿En qué se usa el agua en la IE? 
Es utilizada en Baños, consumo y aseo 
general. 
1.1.4 ¿La cantidad de agua disponible en la IE satisface las necesidades? 
SI X NO  ¿Por qué? N/A 
1.1.5 ¿Se realiza algún proceso de potabilización? SI  NO X 
1.1.6 ¿Se almacena el agua en la IE? SI X NO  
Estado del Tanque de Almacenamiento (B,R,M) R Capacidad (L) 1000 
1.1.7 ¿Existen pérdidas de agua? SI X NO  
¿Cómo y 
dónde?  
En los baños, fugas en las conexiones y acoples. 
Estado: 
(B, R, M)  
Tubería  R Grifería M Sanitarios M 
1.2 Aguas Residuales 
1.2.1 ¿En qué lugar se disponen las aguas residuales?  Alcantarillado municipal 
1.2.2 ¿Se realiza algún tipo de tratamiento a las aguas residuales? SI X NO  
1.2.3 ¿Se reúsan algunas aguas residuales (grises)? SI  NO X 
Cantidad Sanitarios  Hombres 8 Mujeres  5 
Lavamanos  5 Estado Regular 
Duchas 0 Estado N/A 
1.3 Aguas Lluvia 
1.3.1 ¿Se recolecta y almacena agua lluvia en la IE? SI  NO X 
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1.3.2 ¿Existe alcantarillado diferencia para agua lluvia y 
agua residual? 
SI  NO X 
1.3.3 ¿Se aprovecha el agua lluvia en la I.E SI  NO X 
2. Energía 
2.1 Estado de las instalaciones eléctricas 
Estado del tablero de 
control  
B  R  M X 
Se presentan conexiones 
defectuosas 
SI  NO X 
Existe riesgo de incendio 
eléctrico  
SI  NO X 
Tipo de Lámparas y bombillos Ahorradores 
2.1.1 ¿Uso de energías alternativas en la I.E? SI  NO X 
2.1.2 ¿Se usa aire acondicionado y/o ventiladores en la IE? SI X NO  
Observaciones 
Existe gran iluminación de tipo natural en las aulas de clase. Por la incidencia de alta temperatura en la 
región, se utilizan aires acondicionados y ventiladores, a pesar de tener grandes ventanales por donde circula 
gran cantidad de aire. 
3. Aire y Ruido 
3.1  ¿Se presenta contaminación por fuentes cercanas? 
(material particulado, olores, emisiones) 
SI  NO X 
3.2 ¿Hay ruido ambiental cercano? SI  NO X 
Nivel de ruido en la IE Alto  Medio  Bajo X 
Lugar de concentración de 
ruido 
Patio de Recreo 
4. Residuos Sólidos 
4.1 Caracterización de los residuos sólidos 
4.1.1 ¿Están caracterizados los residuos sólidos en la IE?  SI  NO X 
4.1.2 ¿En qué lugar de la IE se produce mayor cantidad de residuos? 
Salones de clase y patio 
de recreo 
4.2 Manejo de residuos sólidos en la IE 
4.2.1 ¿Hacen separación de residuos en la IE?  SI  NO X 
4.2.2 ¿Existen puntos ecológicos? SI  NO X 
4.2.3 ¿En la IE se aprovechan los residuos sólidos que se generan? SI X NO  
4.2.4 ¿Los residuos separados se comercializan? SI X NO  
4.2.5 ¿Cuál es el sistema utilizado por la IE para la disposición final de los residuos no aprovechados? 
Se transportan por el servicio público X Se queman  
Se arrojan al agua / suelo  Se entierran  
Observaciones 
Se recicla el material tipo plástico para reutilización en artesanías y comercialización. 
5. Biodiversidad 
5.1 Especies de la zona 
¿Se tiene conocimiento sobre especies de flora y fauna (endémica y 
amenazada) del municipio?  
SI  NO X 
¿Se tiene conocimiento sobre los usos de especies de flora? SI X NO  
5.2 Áreas protegidas 
¿Se tiene conocimiento sobre ecosistemas, áreas de interés ambiental y/o 
áreas protegidas del municipio? 
SI X NO  
5.3 Iniciativas 
¿En la sede existe algún proyecto educativo con fines de conservación de 
especies de flora y/o fauna (viveros, criaderos, otros)? 




La institución cuenta con una pequeña huerta escolar con plantas medicinales. Dicha huerta, según 
comentarios de las docentes, sirven de espacio para la creación y fortalecimiento de conceptos ambientales, 
pero, esta huerta se encuentra en mal estado y descuidada, debido a que se encuentra ubicada en una de las 
zonas del patio de recreo, donde los niños durante su descanso ocasionan daños a las plantas, 
deteriorándolas. 
6. Calidad y Uso del Suelo 
¿Se reconoce la vocación y uso del suelo en la IE? SI  NO X 
Conflicto de uso SI  NO X 
¿Se presenta contaminación de suelos en la IE o alrededores? SI  NO X 
7. Gestión del Riesgo 
¿Se tienen estudios sobre la gestión de riesgos en la sede?  SI  NO X 
¿Han recibido algún apoyo de alguna entidad sobre gestión del riesgo? SI  NO X 
¿Qué aspectos o factores consideran que representan un riego o amenaza para la sede 
de la Institución Educativa y/o su comunidad educativa? 
Sequias 
Observaciones 
A pesar de que en el municipio hay existencia de una UMATA, esta entidad no se ha acercado al 
establecimiento educativo para dictar charlas o capacitaciones sobre el tema ambiental. Por otro lado, al ser 
un territorio de temperaturas altas y  de poca lluvia, uno de sus principales riesgos que se pueden presentar 
es el de sequias, ya que al presentarse dicho problema, la escasez de agua podría ser constante. 
Tabla 11. Matriz diagnóstico Técnico-Operativo. 
Fuente: Consultorio ambiental Universidad Libre. 
 
 
A continuación, se describirán los problemas identificados en el diagnóstico realizado en la 
IEDAN-Escuela, con la matriz de la tabla 11. 
 
Gestión y manejo de los residuos: Se evidencia que no se cuenta con suficientes puntos de 
disposición de los residuos, además de observar el estado desfavorable de los existentes (Foto 
4), y como se observa en la Foto 5, el uso de estos depósitos de residuos, estratégicamente 
no están bien señalizados, lo que incide en la incorrecta separación de residuos. 
 
 
Foto 4. Sitios destinados para la disposición de los 
residuos. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Foto 5. Rector Ernesto Suárez, indicando el mal 
estado de los sitios de disposición de residuos. 
Fuente: elaboración propia. 
Energía: Durante el recorrido, se pudo identificar la existencia del uso de bombillas de tipo 
ahorradoras de energía en cada uno de los salones y espacios cerrados de la institución. La 
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sede cuenta con grandes ventanales en los espacios anteriormente mencionados, lo que 
permite la recepción de buena luz natural y aire (foto 6), ayudando en la disposición 
académica de los infantes en las jornadas de clase, lo que ayuda a consumir menos energía, 
pues, en cada salón hay ventiladores y durante el día se encienden muy poco. 
 
Foto 6. Iluminación y ventilación en las aulas de clase. 
Fuente: elaboración propia. 
Recurso hídrico: Se identificó que la institución cuenta con pocetas y lavamanos donde los 
estudiantes consumen del agua potable del municipio, cómo también, las personas 
encargadas del aseo cuentan del líquido vital para realizar su labor. Se evidenciaron baños y 
orinales. También se observó que la institución cuenta con varios tanques recolectores de 
agua (foto 7) para las diferentes distribuciones en la planta educativa. 
 
 
Foto 7. Tanques de almacenamiento. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Foto 8. Poceta en mal estado. 
Fuente: elaboración propia. 
 
El concepto negativo, se manifiesta en el mal uso que se le da a este recurso por parte de los 
estudiantes, al dejar los grifos abiertos promoviendo el consumo excesivo del agua, además, 
como se observa en las fotos 8, 9 y 10, algunas infraestructuras (orinales, pocetas y grifos) 
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se encuentran en mal estado por daños ocasionados en juegos durante el recreo,  accidentes 
durante su uso o mal montaje. 
 
Foto 9. Orinales en mal estado. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Foto 10. Lavamanos en mal estado. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Biodiversidad: El diagnóstico técnico-operativo muestra que, dentro de las condiciones de 
la institución, se cuenta con un pequeño espacio verde, el cual se adoptó como huerta escolar 
(foto 12), además, el plantel educativo cuenta con varios árboles y plantas nativas y 
medicinales, como el limoncillo (foto11). También, se identificó especies de aves como el 
Azulejo y colibríes. A pesar de contar con estos pequeños espacios, los estudiantes no  
interactúan directamente, pues no se cuenta con las herramientas propicias y conocimientos 
técnicos para poder mantener la biodiversidad.  
 
 
Foto 11. Biodiversidad ecológica de la institución. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Foto 12. Huerta escolar. 
Fuente: elaboración propia.
 
Según los resultados obtenidos anteriormente, se establecen unas estrategias que pretenden 
mejorar las condiciones ambientales de la IED Antonio Nariño-Escuela. Estas estrategias se 
muestran en la tabla 12 y son seleccionadas de acuerdo al nivel de significancia que tienen 
los problemas ambientales, afectando directamente o indirectamente alguno de los siete ejes 
medioambientales planteados al inicio del proyecto (Agua, Aire, Suelo, Biodiversidad, 




ESTRATÉGIAS ECOEFICIENTES SELECCIONADAS 
Estrategia 1 
RESIDUOS 
Manejo y gestión de 
los residuos 





Adecuación de huerta o vivero 
Estrategia 3 
RECURSO HÍDRICO 
Uso eficiente y 
racional del agua. 
Dispositivos ahorradores de agua 
Tabla 12. Estrategias ecoeficientes de la IEDAN. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Se debe tener en cuenta que, la estrategia 3 es seleccionada pero no es priorizada, debido a 
que en la cartografía social no se considera un problema medioambiental persistente, lo que 
se confirma con la Matriz de Vester o Matriz de Influencia, previamente descrita; y que 
además, en el recorrido técnico-operativo se evidencia el mal estado de la grifería de algunos 
lavamanos y pocetas de la IEDAN, lo cual origina el desperdicio de agua. 
 
3. ETAPA DE FORMACIÓN 
 
En esta fase se integran los resultados de la etapa de diagnóstico, para realizar actividades de 
formación y capacitación, donde se pretende  vincular al estudiante, docente y padre de 
familia con las estrategias de ecoeficiencia anteriormente seleccionadas, con el fin de tener a 
un grupo de personas que sean partícipes en la disminución de los problemas ambientales en 
la institución, desde una perspectiva donde la persona genere la capacidad para interactuar, 
investigar e identificar los problemas y la capacidad de su entorno.  
3.1 COMPONENTE SOCIO-AMBIENTAL  
 
En este componente lo más significativo es la implementación de talleres dirigidos al Comité 
Ambiental Escolar de la Ecoeficiencia (CAEE),  
 
Foto 13. Talleres realizados con participantes del CAEE. Contó con la participación de la ingeniera Ingrid 
Alexandra Rivera, docentes, padres de familia y estudiantes. 
Fuente: elaboración propia. 
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Estos talleres ayudan y fortalecen la importancia de mantener un equilibrio entre el consumo 
y los recursos naturales no renovables a través de videos (foto13), folletos (ilustración 1 e 
ilustración 2), y actividades de apoyo donde cada una de las personas se encargue de 
reconocer cada aspecto en su entorno como un espacio propicio para la interacción 
responsable con el medio ambiente, y además, robustecer el lazo académico frente a la cultura 
integral que se le desea brindar a cada grupo social dentro de un espacio definido; en este 
caso, el cuerpo académico en la sede priorizada. Los mencionados talleres, parten 
principalmente de los ejes ambientales priorizados (Recurso Hídrico, Residuos y 
Biodiversidad), dado que sobre ellos se analizaron y desarrollaron las estrategias de 
ecoeficiencia respectivos para mitigar el impacto producido en la institución educativa.  
 
Para cada eje, se elaboraron diferentes lúdicas que permitieran al estudiante entender 
fácilmente la importancia de la responsabilidad ambiental, a partir de videos que tratan sobre 
el adecuado uso eficiente del agua, folletos que hablan sobre los residuos sólidos, actividades 
de separación de residuos, como también, actividades de reconocimiento de fauna y flora. 
 
 
Foto 14. Docentes participantes del taller. De izquierda a derecha se encuentra el ingeniero Pablo Emilio 
Bonilla Luque, docentes del IEDAN (Escuela) y Cristian Camilo Rojas Rojas. 
Fuente: elaboración propia. 
3.2 COMPONENTE ACADÉMICO 
 
La participación del grupo de docentes de la IED es de vital importancia en esta etapa, debido 
que reconocen los documentos y por su ejercicio laboral contribuyen en el diagnóstico de las 
falencias para que junto a este grupo se determinen lineamientos en la transversalización del 
currículo, y fundamentalmente la descripción del proceso para reformar los documentos PEI 
y PRAE de la Institución. Para este último caso fue necesaria la intervención en los 
documentos, pues como se dijo anteriormente, estos documentos, a pesar de estar levemente 
articulados, les faltó fundamentación ambiental por incluir. Se integran los ejes temáticos de 
más importancia en la institución con cada una de las asignaturas, involucrando el tema 
ambiental en cada una de ellas. Para el ejercicio, se formó el grupo de trabajo donde los temas 
a discutir fueron el de Residuos Sólidos, Recurso hídrico y biodiversidad, en los que áreas 
como las ciencias naturales y sociales, matemáticas, humanidades y educación física 
fortalecieran la gestión del recurso. 
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 Folleto entregado al CAEE.  
Documento de facil acceso para una mejor apropiación de conocimiento, es este caso los Residuos Sólidos, explicando detalladamente su 
importancia y uso adecuado. 
 
Ilustración 1. Folleto entregado al CAEE. (Lado A). 





Ilustración 2. Folleto entregado al CAEE. (Lado B). 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Página weebly. 
 
Con el fin de poner a disposición de cada uno de los integrantes del plantel educativo del 
IEDAN, la información en referencia a las diferentes etapas realizadas en el proyecto se 
desarrolló y diseño una página web, la cual suministra información concreta de cada uno de 
los procesos y documentos impartidos en la realización del proyecto. Dicha página se 
contempla como un objetivo clave en la culminación del componente académico, pues siendo 
la Internet un medio tan usado por la comunidad, se convierte en una herramienta de 
información que alimenta la habilidad mental del ser. Por esta razón se permite en la página, 
el espacio donde la persona interactúe con cada información sobre la institución y del 
proyecto Escuelas Ecoeficientes, además, con la posibilidad de hacer seguimientos y 
continuos cambios en el diseño y estructuración del sitio web. 
 




Ilustración 3. Página de inicio a la plataforma web de la IEDAN. 







4. ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN. 
Este apartado, comprende la esencia del proyecto y el acoplamiento de las anteriores 
secciones, frente a lo que se podrá traducir como un eje completamente ingenieril, formado 
no solo por los conocimientos técnicos, sino por, las estrategias llevadas a cabo en las 
valoraciones antes realizadas. Por ende, tiene un peso mayor en la ejecución del proyecto y 
la valoración de aquellos en quienes se intervino. 
4.1 ANÁLISIS DE LABORATORIO AMBIENTAL 
 
Teniendo en cuenta el diagnóstico técnico-operativo, se resalta la estrategia número 2, la cual 
se refiere al acondicionamiento de zonas verdes. En este caso, se adecuan 2 zonas específicas 
dentro de la institución; la primera es el espacio que la institución utiliza como huerta escolar, 
y la segunda, corresponde a la zona verde que limita el muro sobre la calle 3 y la Carrera 4. 
Esta última zona, hace parte de una cerca viva, primordial para la seguridad de la institución 
y la separación de las calles con la sede priorizada. Como primer paso en la adecuación de 
las zonas verdes, es necesario un análisis de pH para determinar si el suelo cuenta con las 
condiciones de acidez o alcalinidad idóneas para que las plantas asimilen los nutrientes 
necesarios durante su conservación. Por otro lado, este análisis será insumo en el posterior 
seguimiento de la estrategia anteriormente mencionada, debido a que ayuda a determinar si 
las acciones a tomar, mejoran las condiciones actuales de las zonas verdes y, por ende, da 
confiabilidad en la evolución positiva a la corrección del problema priorizado, respecto a la 
inexistencia de zonas verdes dentro de la institución. Para la determinación del potencial de 
hidrógeno en cada una de las muestras, se hace uso de un pH-metro, el cual establece el 
resultado de pH y temperatura en la muestra. También, se tienen en cuenta los siguientes 




Ilustración 4. Rango de interpretación pH. 
Fuente: Norteamérica, D. d. (1999). Guía para la Evaluación de la Calidad y Salud del Suelo. EE.UU. 
Obtenido de http://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb1044786.pdf 
 
En las tablas 13 y 14 se evidencian los análisis realizados antes y después de implementada 
la estrategia ecoeficiente de Biodiversidad (cerca viva y huerta escolar), análisis realizados a 
las muestras3 obtenidas en campo. 
 
 Cerca viva: 
 
 
Tabla 13. Resultados determinación pH en sustrato de cerca viva. 
Fuente: elaboración propia. 
 
                                                          
3 Muestra 1: Muestra obtenida en campo antes de implementar la estrategia ecoeficiente; Muestra 2: Muestra 
obtenida en campo después de haber implementado la estrategia ecoeficiente 
 
• Extremadamente ácido Menor a 4,5 
• Muy Fuertemente ácido 4,5 – 5,0 
• Fuertemente ácido 5,1 – 5,5 
• Medianamente ácido 5,6 – 6,0 
• Ligeramente ácido 6,1 – 6,5 
• Neutro 6,6, - 7,3 
• Medianamente básico 7,4 – 7,8 
• Básico 7,9 – 8,4 
• Ligeramente alcalino 8,5 – 9,0 
• Alcalino 9,1 – 10,0 
• Fuertemente alcalino Mayor a 10 
# Relación gr de Suelo mL de Agua pH Temperatura
1 1:1 4,01 4,01 6,27 18,3
2 1:2 4,03 8,06 6,28 18,9
3 1:3 4,02 12,1 6,30 18,6
1 1:1 4,01 4,01 6,33 19,2
2 1:2 4,02 8,04 6,35 19,3







Gráfica 4. Variación de pH en la cerca viva. 
Fuente: elaboración propia. 
 
La anterior gráfica describe que el pH del suelo en la cerca viva es ligeramente ácido, con un 
valor promedio de 6,32 y una disminución del 0,07 en su acidez, después de implementada 
la estrategia ecoeficiente. También cabe resaltar que el municipio posee una temperatura 
media de 32° Celsius. Este fenómeno incide negativamente en el sustrato, debido a las 
temporadas extensas de sequía en el municipio y el líquido vital se convierte en un factor que 
influye en el crecimiento prospero de la vegetación. A pesar de lo anterior, el pH se encuentra 
dentro de los límites cercanos a los óptimos para que una especie de planta se pueda 
desarrollar, siempre y cuando se mantenga un seguimiento y debido cuidado en el 
sostenimiento de la plantación. 
 
 Huerta Escolar: 
 
 
Tabla 14. Resultados determinación pH en sustrato de la huerta escolar. 
Fuente: elaboración propia. 
 
# Relación gr de Suelo mL de Agua pH Temperatura
1 1:1 4,01 4,01 6,53 18,6
2 1:2 4,01 8,02 6,59 18,9
3 1:3 4,02 12,06 6,57 18,4
1 1:1 4,02 4,02 6,52 19,6
2 1:2 4,01 8,02 6,70 19,7








Gráfica 5.Variación de pH en la huerta escolar. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Al analizar la anterior gráfica, es importante notar el cambio que hubo en el pH al aumentar 
0,08. El sustrato de la muestra 1 (pH 6.56 en promedio), se encontraba dentro de la categoría 
“Ligeramente Ácido”, pero, al ser implementada la estrategia ecoeficiente, el aumento del 
pH ubicó el sustrato en la categoría de “Neutro”. Para pH entre 6,5 y 7,5 la especie vegetal 
asimila óptimamente la cantidad de nutrientes necesarios para su desarrollo. Este aumento es 
debido al cambio de sustrato que se realizó al momento de implementar la estrategia 
ecoeficiente, un sustrato que contaba con una mezcla de abono y nutrientes necesarios para 




4.2 PLANOS DE LA IED ECOEFICIENTE 
 
Para una mejor visualización de las estrategias ecoeficientes, se elaboran diferentes planos que indican la ubicación de las mismas 
dentro de la IEDAN. Dichos planos son presentados con antelación al rector Ernesto Monroy para su respectiva aprobación de 
implementación.  
 
Plano 1. Plano de estrategias del IEDAN. 




Plano 2. Plano de Estrategia cerca viva 1. 




Plano 3. Plano de Estrategia cerca viva 2. 




Plano 4. Plano de Estrategia huerta escolar. 




Plano 5. Plano de estrategia puntos ecológicos 1. 








4.3 ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS 
 
Las estrategias electas para la Institución Educativa Departamental Antonio Nariño (Escuela) 
y según su eje ambiental afectado, son: 
 
 GESTIÓN Y MANEJO DE LOS RESIDUOS: 
 
 Tres (3) puntos ecológicos: Tienen por objetivo brindar a la comunidad de la 
institución, sitios donde se puedan arrojar las diferentes clases de residuos para su 
posterior clasificación y disposición. Además, fomentar su uso, fortalecimiento del 
conocimiento medioambiental; y la responsabilidad socio-cultural-ambiental en cada 
uno de los niños.  
 Dos (2) Practiwagones: El objetivo de estos contenedores es ayudar con los proyectos 
ya avanzados de la institución en todo lo que conlleve la recolección de material 
reutilizable, como botellas plásticas, tapas, cartón, papel y aquel material que ellos 
usen en el desarrollo de manualidades y productos a comercializar. Por ende, es un 
foco indispensable para fortificar el entusiasmo y la motivación de los niños en el 
reconocimiento de nuevas soluciones ecológicas y establecer un parámetro de 
evaluación en toma de decisiones de aquellos desechos que pueden o no ser rentables. 
 
 BIODIVERSIDAD:  
 
 Adecuación de huerta escolar: Se dispone de material tipo construcción, que 
contribuye al mejoramiento del espacio verde en deterioro, se adaptó una cerca en 
malla eslabonada y se dispuso de tierra negra, abono y fertilizante. La mejoría por 
parte de la huerta propiciará el surgimiento de plantas ornamentales y medicinales, 
las cuales serán insumo en la enseñanza y posible comercialización dentro del 
municipio, sin mencionar las diferentes especies nativas animales, como colibríes y 
azulejos, que reintegrarán a la zona. 
 Cerca viva: Se puso a disposición 200 plantas de especie Swinglea, para la siembra 
en la parte frontal de la institución, con el fin de crear un ambiente más fresco en pro 
de los infantes, debido a las altas temperaturas el calor a partir de las 10:00 am -
1:00pm se vuelve algo insoportable en las aulas de clase, a pesar de los grandes 
ventanales que reciben por momentos brisa. Esta estrategia ayuda a la vez como parte 
de la seguridad y motivación de los estudiantes y docentes en la búsqueda del 
bienestar ambiental y el reconocimiento natural de la zona. 
 
 RECURSO HÍDRICO: 
 
Para la gestión de este eje ambiental, se debe tener en cuenta que no es una estrategia 
priorizada, pero, se toma en consideración debido a que hace parte de los factores 




 Sistemas de riego: Se intervino algunos tanques de almacenamiento, se diseñó un 
sistema de aprovechamiento del líquido vital, para la distribución en la Huerta y en 
la Cerca Viva, con el fin de mantener constante el paso del agua hacia cada una de 
las plantas, mejorando su etapa de crecimiento y sustento de tierra, permitiendo a esta 
estrategia ser parte fundamental para las anteriormente mencionadas. 
 
 Dispositivos ahorradores de agua: Al producirse un gran desperdicio de agua en 
algunos lavamanos de la institución por el mal uso de este recurso por parte de los 
niños el uso de este tipo de dispositivos, reemplaza la llave tradicional de lavamanos, 
lo que lleva a disminuir el consumo. Se eligió grifería para lavamanos tipo push, pues 




 GESTIÓN Y MANEJO DE LOS RESIDUOS: 
 
La apropiación del conocimiento hacia la correcta disposición de los residuos y 
compromiso socio-ambiental, se promoverá a través de las estrategias implementadas, 
como: los puntos ecológicos de 50lts (Foto 16 y Foto 18). Al ser llamativos y estar 
ubicados en zonas estratégicas dentro de la institución educativa, se convierten en una 
gran herramienta para afianzar los conocimientos sobre residuos, previamente 
proporcionados en talleres a los niños y docentes del IEDAN. 
 
 
Foto 15. Gestión y manejo de los residuos antes 1. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Foto 16. Gestión y manejo de los residuos después 1. 




Foto 17. Gestión y manejo de los residuos antes 2. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Foto 18. Gestión y manejo de los residuos después 2. 
Fuente: elaboración propia.
Los practiwagones se convierten en herramienta clave para la interacción de los estudiantes 
y docentes frente al tema del reciclaje; su uso adecuado para las actividades didácticas de 
aprendizaje y comercialización de arte producto de la generación de residuos en la 
institución, favorece el desarrollo de un pensamiento ambiental, basado en la gestión 
adecuada de residuos y su reutilización. recursos. Las fotos 19 y 18, muestran la herramienta 
y su debido uso dentro de la institución, respecto a la reutilización del residuo tipo plástico 
una vez despues de implementada la estratégia.. 
 
 
Foto 19. Practiwagon de 382 litros de 
capacidad entregado en la IEDAN. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Foto 20. Recolección de residuo tipo 
plástico en Practiwagones. 




Al haber analizado que, el espacio de interacción con la biodiversidad para los estudiantes es 
la huerta escolar pues esta afianza el sentido de pertenencia frente al medio 
ambiente.Además, permite que se encadene una serie de beneficios tanto científicos como 
actitudinales en cada una de las personas, haciendo parte de actividades para el cuidado y la 
defensa de su ambiente. Por otro lado, la cerca viva además de ser factor importante en la 
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seguridad, y embellecimiento de la institución educativa, es otro espacio donde los 
estudiantes interactuan.  
 
 
Foto 21. Cerca viva antes de implementar la 
estrategia ecoeficiente. 
Fuente: elaboración propia. 
 




Las fotos 21 y 22, manifiestan el antes y despues de haber implementado la estratégia 
ecoeficiente, luego de haber reemplazado el sustrato con nueva tierra que previamente fue 
mezclada con abono, el cual contiene nutrientes como: Nitrógeno, Fósforo, Potasio, 
Magnesio y Azufre, necesarios para mantener un pH neutro en el suelo y conservación de las 
120 plantas tipo Swinglea, como se observa en las fotos 23, 24 y 25, la implementación se 
realizó en colaboración con los estudiantes y padres de familia, quienes tambien ayudaron a 
la hora de plantar la especie vegetal. 
 
 
Foto 23. Proceso de mezcla de tierra con 
abono con ayuda de los estudiantes y 
autor del proyecto. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Foto 24. Proceso de mezcla de tierra con 
abono con ayuda de los padres de familia 
y autor del proyecto. 
Fuente: elaboración propia. 
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Estos dos espacios són de gran importancia, pues representan la mayor parte natural de la 
institución, y gracias a ellas, se ha restaurado de a poco la vegetación. Nuevas especies se 
plantan en la huerta, como: Aloe vera, Limonsillo, platano, yerbabuena, entre otras, despues 
de haber sustituido el sustrato con tierra previamente abonada.  
 
 
Foto 25. Proceso de siembra de la especie vegetal Swinglea en la zona verte cerca viva. 
Fuente: elaboración propia. 
 
En las fotos 26 y 27, se observa el antes y despues de la huerta escolar, donde uno de los 
planes era tambien encerrarla para fines de protección de la misma, ya que colinda con el 
patio central de descanso y debido a los juegos de los estudiantes durante las jornadas de 
recreo, ellos lastimaban las plantas. 
 
 
Foto 26. Huerta escolar antes de implementada la 
estrategia ecoeficiente. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Foto 27. Huerta escolar después de implementada 
la estrategia ecoeficiente. 





 RECURSO HÍDRICO: 
 
El cuidado de los recursos es una nota mental que hoy en día las personas deben tener en 
cuenta para un desarrollo sostenible y una cultura ambiental más próspera. La 
implementación de una estratégia ecoeficiente donde el objetivo es preservar el líquido vital, 
causa gran impacto en una comunidad estudiantil, mediante la implementación de sistemas 
de ahorro eficiente y sistémas de riego, el camino hacia la apropiación de un concepto donde 
se administren optimamente de los recursos. Las fotos  que a continuación se muestran, 
corresponden al antes y despues de implementada la estrategia de ecoeficiencia para el eje 
ambiental Recurso Hídrico. La fotos, evidencian el estado en el que se encontraba fisicamente 
algunos de los accesosrios de plomeria dentro de la Institución Eduacativa Departamental 
Antonio Nariño-Escuela, como lo son: acoples de lavamanos y griferia; los cuales fueron 
reemplazados para optimizar el recurso hídrico. 
 
 
Foto 28. Grifería antes de implementada 
la estrategia ecoeficiente. 




Foto 29. Grifería después de 
implementada la estrategia ecoeficiente. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Foto 30. Tubo de desagüe en lavamanos 
antes de implementada la estrategia 
ecoeficiente. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Foto 31. Tubo de desagüe en lavamanos 
después de implementada la estrategia 
ecoeficiente. 




Foto 32. Grifería de poceta antes de 
implementada la estrategia ecoeficiente. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Foto 33. Grifería de poceta después de 
implementada la estrategia ecoeficiente. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Del mismo modo, dentro de la misma implementación se realizó el diseño de un sistéma de 
riego (foto 34 y foto 35), para que las zonas verdes del eje ambiental Biodiversidad), pudiesen 
contar con puntos donde el agua estuviera al alcance de la comunidad, al momento de realizar 
el riego a las especies vegetales tanto de la cerca viva, como de la huerta escolar. 
 
Foto 34. Sistema de riego en cerca viva 
al ser implementada la estrategia 
ecoeficiente. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Foto 35. Sistema de riego en huerta 
escolar al ser implementada la estrategia 
ecoeficiente. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
4.4 FICHAS TÉCNICAS DE LAS ESTRATEGIAS  
 
Las siguientes fichas técnicas son insumo para el adecuado conocimiento de las estrategias 
ecoeficientes implementadas en la IEDAN. La descripción breve de los productos instalados 
es una valiosa información para la persona que desee saber: ¿Qué es? ¿Cuál es su uso? y 




FICHA TÉCNICA - ESCUELAS ECOEFICIENTES 
IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS ECOLÓGICOS 
IMAGEN DE LA ESTRATEGIA IMPLEMENTADA INDICADORES DE IMPACTO (CÓDIGO) 
 
 IGR2: Generación de residuos 
orgánicos (RO) per cápita en la IED 
Antonio Nariño- Escuela. 
 
 IGR3: Generación de residuos de 
celulosa (RC) per cápita en la IED 
Antonio Nariño- Escuela. 
 
 IGR4: Generación de residuos plásticos 
(RP) per cápita en la IED Antonio 
Nariño- Escuela. 
DATOS TÉCNICOS 
DESCRIPCIÓN Punto Ecológico Capacidad 50 Litros x 3 canecas 
USO Y 
MANTENIMIENTO 
El uso de estos contenedores de residuos facilita la tarea de separación en 
la fuente por parte de los estudiantes de la IEDAN, ya que, estos recipientes 
poseen su respectiva señalización de los residuos, los cuales deben disponer 
en ellos. Fortalecen, incentivan, motivan y sensibilizan la gestión correcta 
y adecuada. 
Su mantenimiento es sencillo debido a que son recipientes plásticos, se debe 
realizar una limpieza al menos 1 vez al mes, evitar golpes directos que 
repercutan en solidez de la estructura o fracture el contenedor. 
Tabla 15. Ficha técnica punto ecológico. 
Fuente: elaboración propia. 
 
FICHA TÉCNICA - ESCUELAS ECOEFICIENTES 
IMPLEMENTACIÓN DE PRACTIWAGONES 
IMAGEN DE LA ESTRATEGIA IMPLEMENTADA INDICADORES DE IMPACTO (CÓDIGO) 
 
 IGR3: Generación de residuos de 
celulosa (RC) per cápita en la IED 
Antonio Nariño- Escuela. 
 
 IGR4: Generación de residuos plásticos 
(RP) per cápita en la IED Antonio 
Nariño- Escuela. 
DATOS TÉCNICOS 





Es un sistema multiuso de recolección y transporte, liviano de fácil manejo 
para su transporte por sus ruedas giratorias delanteras de 4” y ruedas traseras 
fijas de 10”, de fácil limpieza y al contener tapas segmentadas, permite que 
la persona mantenga un debido orden a la hora de reciclar. 
Tabla 16. Ficha técnica practiwagon. 
Fuente: elaboración propia. 
 
FICHA TÉCNICA - ESCUELAS ECOEFICIENTES 
IMPLEMENTACIÓN DE PLANTA ESPECIE SWINGLEA 
IMAGEN DE LA ESTRATEGIA IMPLEMENTADA INDICADORES DE IMPACTO (CÓDIGO) 
 




Es un arbusto vistoso originario de Asia, que inicialmente fue introducido a 
Colombia por los productores de caña para establecer cercas vivas. El limón 
Swinglea tupe muy cerrado y es bastante espinoso lo que lo hace decorativo 
y a la vez seguro. Es quizás una de las cercas vivas más populares entre los 
finqueros en Colombia, donde se distribuye entre 0 y 1200 m.  
 
La especie florece y fructifica dos veces al año, el árbol puede llegar a crecer 
hasta 15 m2 y presentar un DAP (diámetro a la altura del pecho) de 40 cm. 
Para establecer la planta, se sugiere sembrar plántulas de 20 cm. Para lograr 
una buena densidad en la cerca sugerimos sembrar 6 plántulas por metro 




Esta especie es de crecimiento rápido, para lo cual requiere abundante luz 
solar y riego diario durante los primeros meses después de la siembra. En 
realidad la planta no es muy exigente, puede crecer mejor en suelos bien 
drenados y fértiles, con un pH entre 5 y 7. 
Tabla 17. Ficha técnica planta especie Swinglea. 




FICHA TÉCNICA - ESCUELAS ECOEFICIENTES 
IMPLEMENTACIÓN DE GRIFERIA 
IMAGEN DE LA ESTRATEGIA IMPLEMENTADA INDICADORES DE IMPACTO (CÓDIGO) 
 
 IRHA1: Consumo general de agua per 
cápita en la IED Antonio Nariño- 
Escuela. 
 
 IRH1.1: Consumo de agua del 




Llave sencilla de push Boccherini, para pared, cuerpo en Bronce, fácil 
instalación, botonera de acción lenta, descarga 1,9 lts por minuto. 
Válvula automática tipo push. Ideal para ambientes públicos y de gran 
frecuencia de uso. Producto que dificulta las acciones vandálicas. Cuerpo 
metálico con acabados en cromo. Higiénica. 
USO Y 
MANTENIMIENTO 
Para prolongar vida útil, es importante que la limpieza profunda del 
producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y 
el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 
2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del 
ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o 
disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su 
comportamiento en zonas costeras y en ambientes corrosivos. 
Tabla 18. Grifería llave sencilla push para pared. 
Fuente: elaboración propia. 
 
FICHA TÉCNICA - ESCUELAS ECOEFICIENTES 
IMPLEMENTACIÓN DE GRIFERIA 
IMAGEN DE LA ESTRATEGIA IMPLEMENTADA INDICADORES DE IMPACTO (CÓDIGO) 
 
 IRHA1: Consumo general de agua per 
cápita en la IED Antonio Nariño- 
Escuela. 
 
 IRH1.1: Consumo de agua del 




Llave sencilla de push Boccherini, para mesón, cuerpo en Bronce, fácil 
instalación, botonera de acción lenta, descarga 1,9 lts por minuto. 
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Válvula automática tipo push. Ideal para ambientes públicos y de gran 
frecuencia de uso. Producto que dificulta las acciones vandálicas. Cuerpo 
metálico con acabados en cromo. Higiénica. 
USO Y 
MANTENIMIENTO 
Para prolongar vida útil, es importante que la limpieza profunda del 
producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y 
el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 
2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del 
ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o 
disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su 
comportamiento en zonas costeras  y en ambientes corrosivos. 
Tabla 19. Grifería llave sencilla push para mesa. 
Fuente: elaboración propia. 
5. ETAPA DE SEGUIMIENTO 
 
Esta etapa (fase final), comprende una evaluación de las estrategias realizadas. La 
determinación de aspectos positivos ligados a la ejecución de dichas estrategias es 
evidenciada en indicadores ambientales. 
 
 INDICADORES DE ECOEFICIENCIA  
“Siguiendo el concepto de ecoeficiencia, los principales indicadores encontrados en la 
literatura relacionan impactos ambientales con resultados económicos del sistema analizado. 
Un posible indicador de ecoeficiencia se obtiene mediante la división entre el desempeño 
ambiental (DA) y el desempeño económico (DE) generados por el sistema. (Müller & Sturm, 
2001). El desempeño ambiental utilizado para el cálculo de los indicadores se mide por los 
impactos ambientales del sistema en la realización de sus actividades”. (Pedrini, 2010) 
 
 Adecuación de huerta escolar y cerca viva: 
 
 
Tabla 20. Indicadores de Ecoeficiencia para el Eje Temático “Biodiversidad”. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Este indicador satisface el objetivo de restauración y reconocimiento de la fauna y flora en 
la IEDAN. La adecuación de las áreas verdes dentro de la escuela presenta avances 
significativos (Aumento del 100%) en el desarrollo de nuevas especies de plantas (foto 36), 
como: Plátano Cachaco, Aloe vera, Yuca, Orégano y Noni; en el caso de la huerta escolar y 
Swinglea en la cerca viva (foto 37);  beneficiando a los estudiantes por la búsqueda de nuevas 
TEMA INDICADOR CÓDICO UNIDAD DE MEDIDA INICIAL FINAL % ECOEFICIENCIA
Indice de déficit de biodiversidad 
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experiencias académicas e incentivando la protección y cuidado hacia el medio ambiente de 
la región, donde la población estudiantil reconoce un 20% más su flora nativa  
 
 
Foto 36. Actual huerta escolar. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Foto 37. Actual cerca viva. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Gestión y manejo de los residuos: 
 
 
Tabla 21. Indicadores de ecoeficiencia para el eje temático "Gestión de Materiales-Residuos". 
Fuente: elaboración propia. 
 
El manejo de los residuos dentro de la institución se convierte en un factor fundamental a la 
hora de generar conocimiento y buenas prácticas ambientales. La población de la IEDAN, se 
ha mostrado comprometida con el desarrollo de actividades donde su objetivo es el reciclaje 
y la optimización de los residuos. El sentido de pertenencia hace que se disminuya el 33% y 
39% en la generación de residuos, debido al cambio de aptitudes y dinamismo con la cual los 
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estudiantes quieren generar cambio. Por otro lado, a pesar de no reducir considerablemente 
los residuos totales generados en la institución (3%), se observa una importante gestión que 
se les realiza, aumentando en promedio un 45% al finalizar el trabajo en campo, por lo tanto, 
es un logro en la educación de los infantes y el futuro del ambiente. Para el caso de los 
resultados en 0%, este valor indica que antes y durante la implementación, los residuos de 
tipo orgánico no tuvieron variación en peso. Por otra parte, lo que más se destaca es la 
disminución del 39% del residuo tipo plástico, debido a la gestión realizada por la institución 
en reutilizar este material. El anterior indicador de gestión nos indica que el 60% de los 







La importancia por adquirir nuevo conocimiento ambiental y este, asociarlo a cada una de 
las actividades diarias, permite desarrollar capacidades de percepción al daño y deterioro 
medioambiental. A lo largo del presente proyecto logró demostrase que el aprendizaje 
constante es un camino muy útil en el cambio actitudinal de las personas y va de la mano con 
la participación activa de los estudiantes, docentes y padres de familia a la hora de generar 
una transformación significativa en su entorno. El uso de metodologías que permitieran un 
cambio positivo en el paso hacia una escuela ecoeficiente, mediante diagnósticos 
medioambientales, académicos y sociales, además de, implementar instrumentos que 
permitan revelar las particularidades de cada persona en la institución, orientadas al manejo 
de temas ambientales, proporcionando insumos en la realización de charlas, talleres y lúdicas 
que apoyaran el objetivo de transversalización curricular en la institución. 
 
A través de los talleres y lúdicas instruidas, se conformó un Comité Ambiental Escolar de la 
Ecoeficiencia y será este grupo el encargado de extender su conocimiento adquirido frente a 
materia ambiental, y ser un pilar en el cambio de las otras sedes hacia la ecoeficiencia. 
También, se evidenció la articulación de contenido ambiental, basado en los siete ejes 
manejados: Aire, Suelos, Recurso Hídrico, Residuos Sólidos, Biodiversidad, Gestión del 
Riesgo y Energía; en los documentos elementales de la institución (PEI y PRAE). Esta 
articulación se evidencia en la implementación física y técnica dentro de él IDEAN, por 
medio de la huerta escolar, puntos ecológicos y cerca viva, además de, grifería de tipo 
ahorrador. 
 
Finalmente, la apropiación del conocimiento y su aplicación en el medio, hacen que esta 
institución resalte entre otras, debido al empeño y voluntad que cada estudiante y docente ha 
puesto en el transcurso y finalización del proyecto. Por medio de actividades de reciclaje, 
venta de artesanías a base de material reciclado y la búsqueda por involucrar nuevos actores 
(alcaldías y autoridades ambientales de la región) en la aplicación de otros proyectos que 
pueden servir de insumo en la formación medioambiental de la población académica 
nariñense. La dinámica ambiental en la institución trasciende desde cada salón de clases, 
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Para la comprensión básica del presente capítulo, a continuación, se describen algunos 
términos: 
 
Agua. s. Líquido inodoro, incoloro e insípido, ampliamente distribuido en la naturaleza. 
Representa alrededor del 70% de la superficie de la Tierra. Componente esencial de los seres 
vivos.  
Aire. s. El aire es una mezcla de gases que forma la atmósfera, se encuentra presente en todas 
partes, no se puede ver ni oler, es muy importante para la vida en el planeta porque 
proporciona el oxígeno indispensable para respirar, el dióxido de carbono que es la base de 
la fotosíntesis vegetal y el ozono que filtra la mayor parte de los rayos ultravioletas 
provenientes del sol, disminuyendo la letalidad de la radiación.  
 
Ambiente. s. Un sistema dinámico definido por las interacciones físicas, biológicas, sociales 
y culturales, percibidas o no, entre los seres humanos y los demás seres vivientes y todos los 
elementos del medio en el cual se desenvuelven, bien que estos elementos sean de carácter 
natural o sean transformados o creados por el hombre. (MMA y MEN, 2002) 
 
Biodiversidad. s. La Biodiversidad se refiere a la diversidad biológica; es decir, a la variedad 
de vida en la tierra, expresada en la riqueza de especies, pero también aplicada a genes y 
ecosistemas. La biodiversidad está estrechamente relacionada con la riqueza cultural y étnica 
de nuestro país.  
 
CAEE. s. Comité Ambiental Escolar de la Ecoeficiencia 
 
Educación ambiental. s. Proceso educativo permanente que busca generar conciencia 
ambiental (conocimiento, valores y participación) para el cuidado del ambiente y por ende 
para el desarrollo sostenible. 
 
Escuela ecoeficiente. s. “Una institución educativa es ecoeficiente cuando utiliza de manera 
eficiente los recursos existentes (agua, energía, suelos, áreas verdes y biodiversidad, etc.); 
reduce el impacto ambiental de sus actividades (acumulación de residuos, hacinamiento, 
contaminación); y agrega un nuevo valor al servicio educativa”. Una escuela es Ecoeficiente, 
cuando se incorpora la dimensión ambiental en la gestión y en el currículo; articulando la 
misión y visión de la institución educativa (formación, investigación y proyección social), y 
se orientan a la formación de ciudadanos conscientes de sus derechos y responsabilidades 
ambientales. (Osorio & CAR., 2014) 
 
Gestión ambiental. s. Es el conjunto de las actividades humanas que tiene por objeto el 
ordenamiento del ambiente y sus componentes principales, como son: la política, el derecho 




IEDAN. s. Institución Educativa Departamental Antonio Nariño 
Impacto ambiental. s. Es la repercusión de las modificaciones en los factores del medio 
ambiente, sobre la salud y bienestar humanos. Y es respecto al bienestar donde se evalúa la 
calidad de vida, bienes y patrimonio cultural, y concepciones estéticas, como elementos de 
valoración del impacto. 
KPSI. s. Tiene el nombre de Knowledge and Prior Study Inventory en Inglés y se considera 
como un cuestionario de autoevaluación del alumnado, que permite de una manera rápida y 
fácil, efectuar la evaluación inicial de sus conocimientos. 
Matriz de Vester. s. Fue desarrollada por un alemán llamado Frederic Vester. 
Permite identificar las causas y efectos de una situación problemática mediante la asignación 
y calificación de posibles variables (causas) de una situación problemática. 
Medio ambiente. s. Es el conjunto de factores físico-naturales, sociales, culturales, 
económicos y estéticos que interactúan entre sí, con el individuo y con la sociedad en que 
vive, determinando su forma, carácter, relación y supervivencia. 
PRAE (Proyecto Ambiental Escolar). s. Los PRAE promueven una dinámica a partir de 
proyectos, en los que la participación y la gestión permiten a los alumnos desarrollar 
conocimientos, valores y actitudes acordes con las necesidades de su comunidad. 
 
Practiwagon. s. Carro plástico multiusos para el transporte de materiales livianos y 
semipesados, de múltiples aplicaciones en la industria, el comercio y los servicios. 
 
Reciclar. v. Consiste en convertir materiales ya utilizados en materias primas para fabricar 
nuevos productos. 
Suelo. s. El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre en la que viven numerosos 
organismos y crece la vegetación. Es una estructura de vital importancia para el desarrollo 
de la vida. El suelo sirve de soporte a las plantas y le proporciona los elementos nutritivos 
necesarios para su desarrollo.  
 
Swingle. s. Arbusto vistoso originario de Asia, que inicialmente fue introducido a 
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